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Abstract 
Perkhidmatan pembiayaan perdagangan antarabangsa mula diperkenalkan dalam sistem perbankan lslam di Malaysia 
pada awal 1990an apabila terdapat keperluan terhadap instrumen-instrumen lslam dalam bentuk perdagangan 
terutamanya di  peringkat antarabangsa. Surat Kredit-i merupakan salah satu metod penibayaran yang diamalkan 
dalam perdagangan antarabangsa. Sistem perbankan Islam di Malaysia mengamalkan tiga jenis surat kredit secara 
lslam iaitu surat kredit murabahah-i, surat kredit wakalah-i dan surat kredit musyarakah-i. Kertas kerja ini 
menganalisa operasi surat kredit-i di bank-bank Islam di Malaysia dan isu-isu Syariah yang berbangkit. 
Keywords: Surat Kredit-i, Perdagangan antarabangsa 
Surat Kredit merupakan salah satu instrumen pembayaran dalaln transaksi perdagangan antarabangsa. Surat Kredit 
dikenali juga dengan pelbagai nama yang lain seperti Kredit Berdokumen, Surat Kredit Berdokumen, Surat Kredit 
Komersial dan Komersial Kredit Bank. la merupakan instrumen pembayaran yang paling diterima penggunaannya 
dalam urusniaga antarabangsa kerana menyediakan perlindungan kepada kedua-dua pengeksport dan pengimport 
(Hill, 1999). 
Surat Kredit bermaksud satu dokumen yang dikeluarkan oleh bank bagi pihak pelanggannya (pengimport) dan 
ditujukan kepada benefisiari (pengeksport). Surat Kredit akan mengcsahkan jaminan bahawa bank akan membayar 
sejumlah tertentu kepada benefisiari atau pengeksport berdasarkan bil pertukaran yang disertakan bersama-sama 
dokumen yang lain dengan syarat Surat Kredit itu dikeluarkan mengikut peraturan-peraturan Surat Kredit (Lee dan 
Detta, 2007, Hinkelman, 2002, Sauud, 1992) 
Dalam sistem perbankan Islam, operasi Surat Kredit adalah sama denpan operasi yang dipraktikkan dalam sistem 
konvensional. Elemen utama yang membezakan antara kedua-duanya adalah aplikasi kontrak-kontrak muamalat 
dalam Surat Kredit yang ditawarkan oleh s is te~n perbankan Islam. Perkhidmatan Surat Kredit secara Islam 
diperkenalkan d i  Malaysia apabila Bank Islam Malaysia Berhad memulakan operasinya pada tahun 1983. Seterusnya 
diikuti oleh Malayan Banking Berhad (Maybank) clan Bank Bumipi~tera Malaysia Berhad (BBMB) pada taliun 1993. 
Apabila Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dilancarkan sebagai bank 
lslam penuh pada tahun 1999, Surat Kredit ~ v a k r r l a h  rnen.jadi salah satu produk penting yang ditawarkan'. 
Dalam sistem perbankan Islam, operasi Surat Icredit adalah sania dengan operasi yang dipraktikkan dalam sistem 
konvensional. Elemen utama yang membezakan antara kedua-duanya adalah aplikasi kontrak-kontrak mua~nala t  
dalam Surat Kredit yang ditawarkan oleh sistem perbankan Islam. Perkhidniatan Surat Kredit secara lslam 
diperkenalkan di Malaysia apabila Bank Islam Malaysia Berhad memulakan operasinya pada tahun 1983. Seterusnya 
diikuti oleh Malayan Banking Berhad (Maybank) dan Bank Bumiputera Malaysia Bcrhad (BBMB) pada tahun 1993. 
Apabila Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dilancarkan sebagai bank Islanl penuh pada tahun 1999, Surat 
Kredit i v a k a l a h  menjadi salah satu produk penting yang ditawarkan2. 
Kontrak-kontrak yang digunakan dalam operasi Surat Kredit secara Islam dalam sistem perbankan Islam di Malaysia 
kebanyakannya ialah i v a k a l a h  dan rti irrabahnh.  Ada bank lslam yang menawarkan Surat Kredil berdasarkan i v a k a l a h  
' Temu bual d e ~ i p a ~ i  En lsmail b Mahayuddin, Penasihat ClMB Islamic Blid pada S 7.2012 di Shah Alani 
' Teniu bual dengan En lsmail b Mahayuddin, Penasihat CIMB l s lam~c  Bhd pada 5.7.2012 di Shah Alani 
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atau mzrr-abahah saha.ja dan ada juga bank Islam yang menawarkan kedua-duanya. Namun begitu, terdapat juga bank 
lslam yang menggilnakan kontrak yang lain seperti Bank Muamalat Malaysia yang menggunakan kontrak 
mrrsyalakah dalam transaksl Surat Kredit-i selain rvakalah dan mrrrabahah. Surat Kredit nius).arakah digunakan 
secara meluas dalam perbankan Islam di negara-negara Timur Tengall (Ahmad Azani et a/.,  2009). 
Kertas kerja ini akan membincangkan operasi dan perlaksanaan surat kredit-i u~akalah, mlwabahah dan nnrsjarakah 
yang diaplikasikan oleh bank-bank lslam di Malaysia. Kajian juga akan memfokuskan beberapa isu Syariah utama 
yang timbul dari perlaksanaan kontrak-kontrak tersebut. 
Ka.iian ini sepenuhnya menggunakan metodologi kualitatif yang menekankan penibinaan makna, pemaliaman konsep 
atau simbol dan istilah atau penerangan terperinci tentang sesuatil kejadian, ob.jek atau proses (Tuckman,B.W.,1999). 
Sesuai dengan metode yang dig~lnakan, kalian ini mengaplikasikan dua teknik pengumpulan data iaitu kaedah 
penyelidikan perpustakaan dan juga penyelidikan lapangan yang berdasarkan metode temubual dan metode 
dokumentasi. Penyelidik menemubual pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan proses penyediaan dan 
operasi surat kredit-i di bank-bank lslam yang terlibat, eksekutif-eksekutif Syariah dan pakar-pakar kewangan dan 
perbankan lslam. 
3.Konsep Surat Kredit-i 
Terdapat berbagai-bagai definisi yang diberikan terhadap Surat Kredit secara Islam (Surat Kredit-i). AAOlFl (2008) 
mendefinisikannya sebagai : 
"a rrritten trndertaking by a bank (knolvn as the issuer) given to the seller (the benefisiaryl as per the brg~er's 
(applicant 's or orderer's) instruction or is isslred by the bank for its own use, undertaking to pay rrp to a specfied 
aniozrrit (in cash or throzrgli acceptance or discozrnting of a bill of exchange). within a certain peroid of lime, on 
condition that the seller presenr documents for the goods conforming to the instructions". 
Selain itu terdapat juga definisi yang diberikan oleh bank-bank komersil di Malaysia tentang Surat Kredit secara 
Islam. Pihak Bank Muamalat Malaysia Berhad (2008) mendefinisikan surat Kredit-i sebagai : 
"a isritren ~riidertuking by the Bank, given to a seller (the benejiciaryl at the request and the instructions of the buyer 
(the applicanr), to pay at sight or at a determinable.futt~re date zp to a stated sum of mom-v ivithin a prescribed rime 
limit arid against stipnlated doc~rments rvliich nlzrst coniplv ivith terms and conditions" 
Detinisi-definisi di atas memberikan indikasi bahawa Surat Kredit yang dilaksanakan dalam sistem perbankan 
korivensional dan sistern perbankan lslam memainkan peranan dan fungsi yang sama iaitu untuk rnemudahkan urusan 
pcrdagangan khususnya dalam di peringkat antarabangsa. 
Ciri yang membezakan kedua-duanya ialah Surat Kredit secara lslam beroperasi berlandaskan kontrak-kontrak yang 
terdapat dalam sistem mzrumalat Islam. Penggunaan kontrak-kontrak tersebut secara umumnya tidak merubah sifat- 
sifat yang sedia ada atau fungsi utama Surat Kredit. Fungsi kontrak-kontrak muamalat adalah untuk menghapuskan 
elemen-elemen riba dan gharar yang terdapat dalam operasi Surat Kredit. l a  tidak mengubah suai peraturan- 
peraturan asas Surat Kredit, UCP' atau mana-mana undang-undang antarabangsa yang dikeluarkan oleli International 
Chamber of 'commerce (ICC). Menurut Ahmad Azam er al.. (2009), apabila terdapat peruntukan-peruntukan UCP 
yang bertentangan dengan kontrak-kontrak tersebut maka terma-terma tambahan akan dim-ujudkan untuk 
mengelakkan peruntukan-peruntukan tersebut dapat dilaksanakan. 
Secara ringkasnya pihak-pihak yang terlibat dalam operasi surat kredit ialah : 
I. Pelnohon kepada kredit : Pemohon kepada kredit bermaksud pihak yang mana kredit telah dikeluarkan 
atas permintaannya (Artikel 2, UCP600). 
I la lnen~yakan satu konipilas~ anialan-amalan kolners~l yang diamalkan diperingkal antarabangsa dan penama kali d~keluarkan pada rahun 1950 
oleh Dewan Perniagaan Antarabangsa la sentiasa dikemask~nikan setiap 10 tahun dan versi yang terkini ialah yang d~kuatkuasakan pada sat11 I 
Julai 2007 ynng d~kenali sebagai UCP 600. Sebelum lahlrnya UCP 600,UCP versi 500 telah digunakan. Kewujudan UCP 600  ela ah mengubah 
perunlukan tenentu yang selama ini terkandung dalam UCP 500, Kosmawani Clie Hashim (2009). 
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11.  Benefisiari : Pengeksport merupakan pihak yang akan menerima bayaran dalam Surat Kredit dan 
dikenali juga sebagai benefisiari. Benefisari ditakrifkan sebagai pihak yang mana kredit telah 
dikeluarkan untuknva (Artikel 2,UCP600). 
iii. Bank penerbit (bank pengimport) : Bank penerbit ialah bank yang mengeluarkan Surat Kredit atas 
permintaan petnohon (Artikel 2, UCP 600). l a  merupakan bank yang mewakili pengimport. 
iv. Bank koresponden - bank penasihat atau bank peraku : Bank yang akan mewakili pengeksport dikenali 
sebagai bank koreponden dan ia juga boleh bertindak sebagai bank koresponden penasihat atau bank 
koresponden peraku 
Pemilihan terhadap bank-bank di negara pengeksport adalah bergantung kepada rangkaian bank penerbit. Nanli~n 
begitu, pengeksport juga boleh menlilih bank-bank tertentu untuk mewakilinya'. 
I. Kontrak-kontrak Muamalat dalam Surat Kredit-i 
Bank-bank Islam di Malaysia menggunakan tiga kontrak muamalat dalam operasi surat kredit-i iaitu wakalah, 
murabahah dan musyarakah. Penyelidik akan menghuraikan perlaksanaan kontrak-kontrak tersebut dalam operasi 
surat kredit-i seperti mana yang sedang dilaksanakan oleh beberapa bank-bank Islam yang terpilih. 
1.1 Surat Kredit Wakalah 
Surat Kredit yang menggunakan kontrak i~lakalah bermaksud pihak bank dilantik menjadi agen atau wakil bagi pihak 
pelanggan. Secara ringkasnya ivakalah diertikan sebagai satu akad yang memberi kuasa orang yang mewakil kepada 
penerima wakil untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi pihak orang yang rnewakilkan ataupun 
menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain untuk melakukannya sama ada sebahagian atau kesemuanya. 
Perincian bagi perlaksanaan Surat Kredit 11,akalah yang diamalkan dalam sistem perbankan Islam di Malaysia dan 
keterangannya adalah seperti yang diilustrasikan dalam ra.jah berikut : 
 e emu bual dengan Pn Nordalina Mohd Tormoti, Heed ol' Section, Bussiness Developmenl, Trade Finance Department, Bank Muamalat Malaysia 
Berhad. KL, pada 14.10.20 1 1 .  
179 
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(Beneficiari) 
I 
4. Memberitahu bukti 
bayaran dan mengarahkan 
penyerahan barangan 
5. Penyerahan 
barangan yang dibeli (Pemohon ) 
Rajah 1 
2. Bank meminta I .  Permohonan 
pelanggan LC dan lantikan 
membayar sebagai e-ien 
amaun penuh (wakalah) 
3. Pengeluaran LC-i 
dan pembayaran Bank Tempatan 
(Bank ~e langgan)  
Operasi Sirrat Kredit-i Wakalah 
Sumber : Nota N I B  Islamic Bank, 201 1 
Proses penyerahan perwakilan berlaku dengan pihak pelanggan menyerahkan butir-butir transaksi perdagangan 
secara bertulis dalam borang yang khusus kepada pihak bank. Pihak bank selaku wakil (agent) akan mengeluarkan 
Surat Kredit berdasarkan arahan atau permintaan bertulis pihak pelanggan. Arahan-arahan bertulis inilah yang 
bertindak sebagai "akad" yang mengikat kedua-dua belah pihak (bank dan pelanggan) kepada satu perjanjian. Surat 
Kredit ~vnkalah bukanlah satu bentuk pembiayaan kewangan tetapi sebagai suatu perkhidmatan yang diberikan oleh 
pihak bank kepada pelanggannya. Keuntungan pihak bank hanyalah pada upah dan bayaran pengurusan penyediaan 
Surat Kredit berkenaan (Lee dan Detta, 2007). Bayaran pengeluaran (isslrance fee) bagi Surat Kredit yang 
dikeluarkan oleh perbankan Islam di Malaysia sekarang ialah sebanyak 0.1% sebulan daripada amaun Surat Kredit. 
Amaun bayaran ini ditentukan oleh pihak ABM (Association ofBankers ~ u l u ~ s i a ) ' .  
1.2 Surat Kredit Murabahah 
Surat Kredit murabahah bermaksud pihak bank bertindak sebagai peniaga iaitu pihak bank akan nlembeli barangan 
terlebih dahulu daripada pengeluar atau pembekal dan kemudiannya menjual senlula kepada pelanggan dengan harga 
yang lebih tinggi (inark zp cost phrs) yang dipersetujui bersalna tanpa sebarang bayaran pendahuluan yang diminta 
daripada pelanggan (Saleem, 1998). Pihak bank akan menawarkan kemudahan Surat Kredit murabahah kepada 
pelanggan yang tidak mempunyai tunai yang mencukupi untuk men.ielaskan bayaran kepada pihak benefisiari dan 
pelanggan diberi kemudahan untuk menyelesaikan pembayaran penuh dalam tempoh-tempoh yang tertentu. 
Perincian bagi operasi Surat Kredit murabahah dan keterangannya adalah seperti berikut (Zaharuddin, 2009) 
' Temu bual dengan En. Azahari Awang Ahmad. Ketua Bahagian Pernbiayaan Perdagangan, RHB Islamic Bank Berhad di Menara Yayasan Tun 
Rnzak. Jalan B u k ~ t  Bintang pada 21.2.201 1 
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(Beneficiari) 4. Perjanjian jualbeli 
7. Penyerahan 
barang 
6. Mengesahkan I 
I 8. Tuntilt bayaran 
(Bank Beneficiari) - 5. Keluarkan LC 
Pelanggan 
(Pemohon ) 
9. Jual secara untuk 
mlrrabahah membeli 
(Bank Pelanggan) 
Rajah 4.2 Operasi Szrrat Kredit-i Mzrr.abahahSumber : Zaharuddin, 2009 
Bank pembeli akan membayar secara penuh dengan menggunakan dananya dahulu. Seterusnya bank menjual barang 
tersebut secara mztrabahnh dan menyerahkan semua dokulnen untuk tuntutan barangan di  pelabuhan atau lapangan 
terbang kepada pelanggan. Bank akan mendapat bayarannya secara bertangguh dalam tempoh yang telah dipersetujui 
dengan pelanggan. Pihak bank ~nengenakan bayaran komisen kepada pelanggan berdasarkan hukum 01-zrjr. dan 
perbelan.iaan mengurus berkaitan penyediaan dan perkhidmatan Surat Kredit. Berbeza dengan Surat Kredit ~~ jaka l ah ,  
Surat Kredit nilrrabahah merupakan satu pembiayaan pihak bank terhadap pelanggamya dan pelanggan diberikan 
t e r m  pembayaran tertunda ilntuk menyelesaikannya. Selain itu, perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam 
operasi Surat Kredit mrn.ubaliah ialah bank perlu mernastikan barangan tersebut adalah miliknya walaupun secara 
qubd h~rknri, sebelum men~iualkannya semula kepada pelanggan. 
1.3 Surat Kredit Musyarakah 
Surat Kredit musyarakah dipraktikkan secara meluas dalam perbankan Islam di Timur Tengah (Ahmad Azam et al., 
2009) berbanding perbankan Islam di Malaysia yang banyak mempraktikkan Surat Kredit wakalah dan murabahah. 
Perkara ini berlaku kerana perbankan di Malaysia (konvensional) pada dasarnya bersandarkan kepada konsep 
"pin.jamanV (lending) yang menyebabkan ltonsep "musyarakah" yang berteraskan perkongsian tidak dapat diterima 
dengan baik oleh bank-bank komersial dan bank-bank perdagangan. Di Malaysia, hanya Bank Muamalat Malaysia 
Berhad (BMMB) yang ~nenawarkan perkhidmatan Surat Kredit musyarakah. Namun begitu, produk ini tidak 
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niendapat sambutan yang ~nenggalakkan daripada pelanggan kerana kurang jelas kefahalnan mereka terhadap konsep 
musyarakah dan juga beberapa aspek teknikal yang rumit untuk dilaksanakan menurut perkiraan bank . 
Apabila prinsip rrtusyarcrkah digunakan, maksudnya pihak bank adalah sebagai rakan kongsi dalam urusan belian 
barangan yang dikehendaki oleh pelanggan. Menurut Sudin (2005). selain bertindak sebagai pihak yang 
menguruskan segala dokumen yang berkaitan transaksi tersebut, bank juga turut serta mengeluarkan sebahagian 
modal sebagai membiayai pembelian barangan tersebut. Perlaksanaan Surat Kredit musyarakah ialah seperti rajah 
berikut : 
I 7. Menuntut wang . /  I 2. Bayar I pembayaran 8. Menjual barangan dan 3. Bersetu.1~ sebahagian 1 .  Mohon 
5. Pengesahan keuntungan dikongsi membeli secara harga barangan LC 






(Bank Beneficiari) bayaran guna wang (Bank Pelanggan) 





Operasi Szlrat Kredil-i A4usyarrrkah 
Sumber : Ahmad Azam et al., 2009, Sudin, 2005 
6. Penghantaran w Pelanggan 
barangan (Pelnolion ) 
Berdasarkan rajah di atas, pihak pelanggan yang telah memperolehi barangan akan berusaha menjualkan barangan 
tersebut mengikut perjan.jian yang telah dimeterai dengan pihak bank dan keuntungan yang diperolehi akan 
dibahagikan antara kedua-duanya mengikut nisbah yang telah dipersetujui bersama. Di samping itu, pihak bank juga 
memperolehi keuntungan melalui bayaran ko~nisen yang dikenakan kepada pelanggan kerana perbelan.jaan mengurus 
yang berkaitan dengan perkhidmatan dan pengeluaran Surat Kredit. 
2. Isu-isu Syariah dalam Perlaksanaan Surat Kredit-i 
Penyelidik hanya akan memfokuskan perkara-perkara pokok ketika menganalisis perlaksanaan surat kredit-i dari 
perspektif Syariah memandangkan ruang perbincangan dan kupasan yang terbatas. Penyelidik dapat n~enyimpulkan 
isu-isu syariah dalam perlaksanaan surat kredit-i ialah seperti isu riba, barangan jualan; dan isu -isu yang berbangkit 
dari kontrak yang digunakan. Isu-isu ini dianalisis berdasarkan pandangan fuqaha empat mazhab dan fuqaha 
kontemporari selain badan-badan yang mempunyai autoriti dalarn kewangan Islam seperti AAOIFI, Malrna' Fiqh 
0 1 C  dan lain-lain. 
Aktiviti perdagangan antarabangsa yang berlaku dalam dunia hari i r i i  terutamanya transaksi yang nlelibatkan Surat 
Kredit adalah berpandukan peruntukan peraturan-peraturan yang terkandung dalam Unlfornr Cusrotn and Pracrice for 
Doczmientay credits (UCP) yang dikeluarkan oleh Dewan Perniagaan Antarabangsa (/1r/er-i7ntional Clrornber of 
Conrrnerce). Menilrut Ahmad Azam et a / .  (2009) dan En Azahari b Awang ~ h m a d ' ,  Ketua Bahagian Pembiayaan 
'Temu bual pada 2 1.2.201 1 di RHB Islamic Bank Berhad, Menara Yayasan Tun Razak, Jalan Bukit Binrang, K L  
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Perdagangan, RHB Islamic, secara umumnya UCP 600 tidak mengandungi peruntukan-peruntukan yang berkaitan 
dengan riba melainkan artikel 13(b)(iii) yang menyebut : 
" An isszting bank i ~ ~ i l l  be rrspo~nible for. any loss of irite~.est, together. with anjJ expenses iriczrr.r.ed. ~f,.ein~bzrrsernenr 
is notprol.ided onJirsr dernorid by 0 I-eimbzrrsing bank in accor-dance lvi/h the terms and conditions of /he cr-edit. " 
Perkataan "inrer-esr" dalam klausa d i  atas merujuk kepada amaun denda (penaly)  yang perlu dibayar oleh bank 
penerbit (isszrirlg bank) kepada bank pembayar (reimbursing bank) dalam situasi kegagalan bank penerbit 
menyediakan pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Tempoh masa bank penerbit perlu membuat pembayaran 
kepada bank pembayar dinyatakan dalam bentuk bilangan hari-hari seperti 3 hari beker.ja, 5 hari bekerja atau 7 hari 
bekerja. Sekiranya bank penerbit gagal membuat pembayaran dalam tempoh tersebut maka penalti dalam bentuk 
inler.est akan dikenakan. Amaun denda yang dikenakan pula adalah berbeza antara satu negara dengan negara yang 
lain bergantung kepada 
, sebahagian yang lain sebanyak 7% dan ada sesetengah kes amaun yang dikenakan mencapai 9% (Ahrnad Azam 
et.al, 2009). Oleh itu, artikel 13 (b )  (iii) UCP 600 ini dianggap bertentangan dengan kontrak-kontrak nilranlala/ lslam 
kerana mengandungi unsur-unsur riba yang diharamkan. 
Antara syarat sah barangan yang diakadkan (a/-ma'qzrd alaili) adalah ianya mestilah barangan yang diharuskan oleh 
syarak. Maksudnya barang itu merupakan sesuatu yang bernilai pada syarak dan pada tanggapan dua pihak yang 
berakad. Operasi Surat Kredit secara lslam (LC-i) yang dilaksanakan oleh perbankan Islam d i  Malaysia juga 
mensyaratkan barangan yang didagangkan mestilah menepati syarat-syarat halal yang telah ditetapkan. Semua pihak 
yang terlibat dalanl operasi Surat Kredit seperti bank, pengimport dan pengeksport hendaklah menyedari bahawa 
mereka I~anya dibenarkan bertransaksi dengan barangan yang berstatus halal sahqja'. 
Persoalan atau isu yang timbul berkaitan sesuatu barangan yang menggunakan Surat Kredit i~wlialah terutamanya 
ialah kaedah-kaedah untuk memastikan bahawa sesuatu barangan itu benar-benar halal sebelum Surat Kredit 
lvaknlah dikeluarkan. Terdapat perbezaan dari segi amalan antara negara-negara dalam menentukan status halal 
sesuatu barangan. Di sesetengah negara, bank-bank mensyaratkan sijil halal dari negara pengeksport untuk 
mengesahkan status halal sesuatu barangan. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia telah menyenaraikan semua Jenis 
barangan yang tidak dibenarkan i~nt i~k  dii~ri~sniagakan d i bawah pembiayaan secara lslam seperti " arak, kuda lumba, 
daging khinzir, segar atau dibekukan, babi dan ham" (Bank Negara Guidelines on Accepted Bills-i (AB-i)  1991, 
Table A; Section 3, IBA 1953). Selain itu, selnua produk dan panduan-panduan yang dikeluarkan oleh bank-bank 
Islam perlu mendapat kelulusan daripada jawatankuasa syariah bank-bank tersebut berpandukan garis panduan yang 
ditetapkan oleh Jawatankuasa Syariah Bank Negara ~ a l a ~ s i a ~ .  
Berdasarkan penelitian penyelidik terhadap bank-bank yang terlibat dengan ka.jian ini, mereka akan hanya melihat 
aspek zahir saha.ja untuk meluli~skan sesuatu pembiayaan. Status halal sesuatu barangan adalah berdasarkan senarai 
yang dikcluarkan oleh BNM dan dinyatakan oleh pelanggan dalam borang permohonan. Hal ini berrnaksud pcrsoalan 
qctsctd (tuiuan) pembelian barangan adalah seperti yang dinyatakan oleh pelanggan saha,ja. Nalnun begiti~, bank-bank 
Islam akan menolak untuk membiayai barangan yang halal dari segi hukum dan undang-undang tetapi tujuan (qa.wrd) 
pembeliannya bukan untuk kegunaan yang dibenarkan oleh syariat 1slam3. Sebagai contoh, pembelian generalor 
untuk kegunaan d i  kasino ataupun kelab-kelab malam. Generator yang merupakan a/-nla'qzrd nlaih bagi transilksi 
jual beli berstatus halal, namun objektif pembeliannya adalah dilarang selagi digunakan d i  kasino atau pub-pub yang 
,]elas terdapat aktiviti-aktiviti yang haram d i  dalamnya dan menyalahi nlaqasid syariah iaitu menjaga aka1 tikiran 
~nanusia. 
Walau bagairnanapun, sekiranya pihak bank mengetahui dari awal iaitu sebelum kontrak pembayaran (menggunakan 
Sural Kredit) dikeluarkan tentang tu.ji~an atau qnsad pembelian sesuatu barangan yang dibiayai adalah bersalahan 
dengan syariat maka pihak bank tidak akan meneruskan transaksi tersebut kerana aktiviti ini dengan Jelas melibatkan 
pihak bank dalaln aktiviti yang diharamkan. Sebaliknya, jika pihak bank tidak mengetahui langsung tentang ti!ji~an 
 emit buill dengall En Saharudin b Jaafar. Ket~la Bahagian Perkh~dma~an Dagangan, Bank lslam Malaysia Uerhnd di Menara Bank Islam. .laIan 
Perak pada 8 9 201 1 
'Teniu hilal dengan Ahmad Suhainri b Yahya. Regional Head Shariah, KFHM pada 25.3.201 1 di KFHM, Jalan Pinang , KL 
' Temu bual dengan En Azizi b Che Seman, Penasihat Syariah B M M B  pada 2.6.2012 di APIUM, KL 
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penibelian sesuatu barangan, maka pihak bank dibenarkan untuk ~nembiayai pelanggan tersebut'. 
Dalam isu ini penyelidik berpendapat, pihak bank seliarusnya meneliti dan tnenyelidiki latarbelakang perniagaan atau 
aktiviti yang dijalankan oleh pelanggan sebelum meluluskan pembiayaanya seperti jenis barangan yang biasa 
diimport oleh pelanggan. Sekiranya jelas pelanggan menjalankan urusniaga yang bertentangan dengan syariah, 
walaupun a/-nia'qzrd alaih berstatus halal tetapi tujuannya untuk aktiviti dan perniagaan yang haram, maka pihak 
bank liendaklah menolak permohonan tersebut demi untuk men.iaga kesuciati dan kemurnlan rnaqasid syariah. 
iii. Isu-isu yang berbangkit dari kontrak syariah yang digunakan 
Surat-surat kredit-i yang dilaksanakan oleh bank-bank lslam di Malaysia menggunakan tiga kontrak tnuarnalat iaitu 
wakalah, murabahah dan rnusyarakah. Isu-isu ini mencetuskan perbincangan yang pan.jang dalam kalangan sarjana- 
sarjana ke~vangan lslam semasa sehingga kini. Penyelidik hanya akan menyirnpulkan secara u ~ n u m  isu-isu berkaitan 
kontrak lnuamalat yang diaplikasikan dalam operasi s i r a t  kredit-i. 
Perbincangan tentang ~vakaloh biasanya akan menyentuh isu 11,crkalah yang dibayar upah (a/- ivakalah bi ujr). 
I.Vakaloh jenis ini banyak diamalkan dalam urusan muamalah dunia liari ini. Menurut pandangan fuqaha, ivctkalah 
hukumnya harus diarnbil upah atau tidak diambil upahnya (hukum asalnya) kerana ia termasuk dalam akad yang 
harus yang tidak diwa.jibkan ke atas orang yang diwakilkan untuk melaksanakannya (al-Zuhaily, 1987). Dalam Surat 
Kredit ,vakalah yang dilaksanakan oleh bank-bank lslam di Malaysia, bank dilantik sebagai agen (wakil) oleh 
pelanggannya. Sebelum Surat Kredit dikeluarkan, pelanggan dikehendaki nieletakkan deposit sejumlah wang yang 
sama (100%) dengan harga barang yang hendak dibeli di bawah kontrak ivnclibh. Wang deposit inilah yang 
digunakan oleh pihak bank untuk menjelaskan bayaran kepada benefisiari lnelalui banknya. Secara ringkas isu-isu 
Syariah berkaitan perlaksanaan kontrak wakalah dalam surat kredit-i ialah : 
I .  Pelanggan Tidak Mendepositkan Wang Apabila Satnpai Tempohnva 
Isu syariah timbul apabila pelanggan tidak mendepositkan wang yang sama jumlahnya dengan harga barangan 
apabila sampai tempoh yang telah dipersetujui sedangkan perian.jian sudah dibuat dengan bank benefisiari untuk 
men.jelaskan bayaran pada tarikh tersebut. Dalam situasi ini, terdapat dua anialan yang dipraktikkan oleh bank-bank 
Islam di Malaysia. Amalan pertama ialah bank akan mendahulukan bayaran kepada pihak benefisiari dan bayaran 
tersebut dikira sebagai hutang (qard) dan bank tidak boleh mengenakan sebarang caj tan~bahan melainkan la'ivid 
kerana keengkaran pelanggan. Amalan kedua yang dilaksanakan oleh kebanyakan bank-bank Islam ialah tidak 
mendahulukan pembayaran selagi pelanggan tidak mendepositkan wang walaupun sudah tnelepasi tarikh yang 
dipersetujui. Pembayaran hanya akan dilakukan menggunakan wang pelanggan kerana menurut bank, mereka 
lianyalah sebagai agentwakil sahaja. 
11. Status Pemilikan Barangan dalam Surat Kredit Wakalah -i 
Peniilikan barangan dalam Surat Kredit ivakaloh dicatatkan dalani Bil Muatan (bill of l ad i r~~) ' .  Pemilik barangan 
dalam Surat Kredit wakalah ialah pihak pelanggan kerana ia telah mengkreditkan Lvangnya sendiri sebanyak 100% 
ke dalaln akaun bank. Bank hanya bertindak sebagai agen penlbayar saha.ja dan bukannya pemilik barangan tersebut. 
dalam transaksi Surat Kredit ivakalah, terdapat perbezaan di  antara bank-bank dalam menentukan pemilik barangan. 
Daripada lima buah bank lslatn yang dikaji empat daripadanya menyatakan hak milik barangan yang dicatatkan 
dalani Bil Muatan kembali kepada pihak bank (bank pengeluar), manakala scbuah bank lagi menyatakan bahawa 
pelan_pgan adalah pemilik barangan tersebut. Bank-bank yang menyatakan liak tnilik barangan dalam transaksi Surat 
Kredit 111akalah adalah hak mereka menggunakan alasan mereka akan kehilangan kawalan dan pemerhatian ke atas 
' Tenlu bual dengan En Ramadlian Fitri b Ellias. V~ce President1 Head Syariah Managenienr Maybank Islaniic pada 14.4 2012 
Bil Muatan lnerupakan suatu kontrak barangan, pengesahan penerimaan barangan yang dihantar dan juga suatu 
dokumen hak tnilik atas barangan berkenaan (Rosli, 1994) 
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barangan tersebut sekiranya pelanggan dicatatkan sebagai pemilik barangan dalam Bil Muatan. Pelanggan atas tcrus 
pergi kepada syarikat perkapalan dan mengambil barangan tersebut tanpa mer~lJuk pihak bank terlebili dahulu. 
Sebaliknya, bank yang berpandangan bahawa hak milik barangan tersebut adalah pelanggan kerana pelanggan telah 
menibayar deposit sebanyak llarga barangan yang dibeli (100%) ke dalam akaun bank. Oleh itu, barangan tersebut 
adalah haknya dan bank hanya bertindak sebagai wakil untuk membayar kepada bank benefisiari saha.ja. 
ii.Surat Kredit Murabahah 
Konsep nrrrrabahah dalam institusi perbankan Islam semasa dikenali sebagai bay ' a/- nrlo-clbahah /I/-anrir bi 01-sj.il.a ' 
(r~iurubahalr 10 /he p~trchase orderel.) atau dikenali juga sebagai murabahah niltrnkkabah. Konsep ini ditakrifkan 
scbagai satu bentuk permintaan dari satu pihak (pelanggan) kepada satu pihak yang lain (biasanya bank) untuk 
membeli suatu aset yang diingini pelanggan (dinyatakan sifat-sifatnya) dengan cara pihak pelanggan berjan.ji akan 
membelinya daripada pembeli awal (bank) secara jualan murabnhah yang dipersetujui kadar keuntungan oleh kedua- 
dua pihak dan bayarannya adalah secara sekaligus atau beransur-ansur bergantung kepada kemampuan kewangan 
pihak pelanggan (Sy~~ba i r ,  2001). Secara umum, isu-isu utama berkaitan perlaksanaan kontrak murabahah dalam 
surat kredit-i adalali : 
I .  Isu al-muwa'adah 
Al-mzn~~a'aduh bermaksud pihak bank dan pelanggan berjanji untuk berjual bell atas ic~azcrn nir,fa'alah iaitu saling 
melakukan antara satu sama lain. Tidak ada larangan fuqaha untuk melakukan mznva'aclnh sekiranya ia tidak 
berbentuk mengikat (ntulzim). Namun begitu, sekiranya mmsa'adah tersebut berbentuk mengikat (rnrrlzim). para 
fuqaha berselisih pendapat tentangnya (Aznan, 2008). Isu ini timbul apabila terdapat beberapa buah bank Islam turut 
berjanji akan menjualkannya kepada pelanggan semasa janji dibuat (Mohammad Ayub, 2007, Zaharuddin, 2009), 
sedangkan yang sepatutnya pihak pelanggan yang hanya berjanji untuk membeli (01-lva 'ad bi 01-syir-a '). 
11. Isu al-Qabdh (pemilikan barangan) 
Qabd menurut fuqaha bermaksud penguasaan dan pemilikan terhadap sesuatu perkara yang kebiasaannya nierujuk 
kepada sesuatu zrqud niu'al~~adul (akad pertukaran). Ia boleh dilakukan secara zahir seperti pengambilan barangan 
selepas jual beli atau secara tidak za l~i r  seperti pengiktirafan bahawa akibat sesuatu tindakan tertentu, menun.jukkan 
qahd telah berlaku. Kebiasaannya, qobd bergantung kepada tanggapan uruf atau pemakaian kebiasaari masyarakat 
setempat tentang kaedah-kaedah sesuatu penguasaan dan pemilikan telah sempurna berlaku (Hamniad, 1993). Jual 
beli yang rnenggunakan kontrak mlrrabahah berkehendakkan pen.jua1 (pihak bank) untuk membeli barangan ter leb~h 
dahulu, memilikinya secara sali dan menjualkannya kepada pelanggan dengan tambahan ilnti~ng yang diperseti!jui 
antara kedua-duanya. Persoalan yang timbul ialah pihak bank Islam perlu memiliki sesuatu barangan secara sah 
sebelum men.jualkannya kepada pelanggan. Sekiranya pemilikan yang sah tidak berlaku, maka kontrak Jual beli 
secara nlurabahah antara bank dan pelanggan dikira tidak sah. Fuqaha semasa rnencadangkan penggunaan 01- qabd 
01-hzrkmi atau beneJicinl ol~lnership yang dianggap boleh mengambil peranan a/- qabdal-hcrqiqi walaupun ia dari 
segi realiti dan hakikatnya tidak sama. Kesulitan dan kemudaratan yang timbul membawa kepada harusnya 
penggunaan be~ieJicial oi~~neusliip dalam transaksi murabahah khususnya, yang berfungsi dan berstatus seumpama 
hukum leg01 oirwer.ship (Hammad, 200 1). 
Bank- bank Islam di Malaysia ~iienggunakan tiga kontrak dalam perlaksanaan surat kredit-i iaitu bvakalah. murabahah 
dan musyarakah. Namun begiti~, kontrak musyarakah hanya diamalkan oleli Bank Muamalat Malaysia Berliad. dan 
ianya tidak mendapat sambutan pelanggan atas alasan masalah teknikal dan kefahaman masyarakat yang masih 
leniah terhadap kontrak-kontrak yang berkonsepkan perkongsian untung rugi (profit and loss sharing). Isu-is11 syariali 
yang timbul perlu dipcrbaiki dan dimurnikan oleh pihak bank demi untuk menjamin perlaksanaan sistem kcwangan 
Islam yang benar-benar menepati kehendak syariah (syariah compliance). 
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